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در  ﺧـﺪﻣﺎت  اﻳـﻦ  از ﻣﺤﺮوم ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ و (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن) ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ
  .ﺑﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان 3ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻫـﺎي  ﻧﻘﺸـﻪ  از روي ﻣﻜـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎي  داده SIG اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  ﺑﺎ ﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖﺑﺮاي دﺳﺘ : ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﺑـﻪ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮔـﺮدآوري  ﻣﺸﺎﻫﺪه و آﻣﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺎي داده و ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻄﻲ و رﻗﻮﻣﻲ
 ﺷـﻬﺮي  ﻓﻀـﺎﻫﺎي  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ در ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ PHAاﻓﺰون ﺑﺮ آن از ﻣﺪل . ﺷﺪ  ﻣﺘﺼﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  .ﺷﺪ اﻗﺪام ﺷﻬﺮ اﻳﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﺑﻪ
 ﻫـﺎي  ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺪه، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺮ از ﺧﻮد وﻳﮋه ﻫﺎﺷﻮر ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ايﻣﺤﻠﻪ ﺳﻄﺢ در ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛـﺎﻣﻼ  و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي. ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ دو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻼً
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 3 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻴﺰ
ﺷـﻬﺮي، ﺟﻤﻌﻴـﺖ و  ﻫـﺎي  ﺑـﻪ ﺳـﺮاﻧﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﺳـﺖ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺒﺤﺚ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺎز
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮي، ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺳﻴﻊ ﻃﻴﻒ ﻣﻴﺎن اﺻﻮﻻً در
 ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎز دﻳﺮ و از )61 آﻳﺪ  ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎس
 اﻳـﻦ  ﻧﻴـﺰ  اﻣـﺮوز  و ﺑﻮده ﻓﺮاوان داراي ارزش او ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﻊ و
 ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﺑﻠﻜـﻪ  اﺳـﺖ،  ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ را ارزش
 ارزش ﺷـﺪه،  ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮش
 و ارزش ﻧﻈـﺮ  از ؛ و زﻣـﻴﻦ )4 ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ آن
 ﻛﻴﻔﻴـﺖ  و رﻓـﺎه  زﻳﺒـﺎﻳﻲ،  آﺳﺎﻳﺶ، اﻣﻨﻴـﺖ،  در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ
  . )32 دارد  ﺗﺄﺛﻴﺮي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﺷﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺳـﻮد و ﻣﺼـﻠﺤﺖ  اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه
ن ي ﺳـﺎﻛﻦ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺮاﻣـﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ و آﻳﻨﺪه
 ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﺴـﺎس  از ﻳﻜﻲ زﻣﻴﻦ، ﻛﺎرﺑﺮي )12 ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ  آن
 ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي در ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي  ايﭘﺎﻳـﻪ  ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﻌﻨﻮان از اﺳﺘﻔﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
  . )51 رود ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻬﺮي
 ﺗﻜﻠﻴـﻒ  ﻛـﺎرﺑﺮي زﻣـﻴﻦ،  ﻃـﺮح  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻳﻚ ﻛﻠﻲ، ﻃﻮر ﺑﻪ
 آن، روﺷـﻦ  از اﺳـﺘﻔﺎده  زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ از را زﻣﻴﻦ
 در ﻧﺨﺴـﺖ  ، ﺷﻬﺮي  اراﺿﻲ  ﻛﺎرﺑﺮي  ﻣﻔﻬﻮم و واژه. )21 ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
 و  زﻣﻴﻦ از  اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺤﻮه ﺑﺮ ﻫﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ و  ﻏﺮب
 ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  وﻟـﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴـﺎن ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪ؛   ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  ﺣﻘﻮق  ﺣﻔﻆ
 و ﺷـﻬﺮي  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  رﺷﺪ و  ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﭘﺮﺷﺘﺎب  ﮔﺴﺘﺮش
 ﺗـﺮ ﮔﺴـﺘﺮده  روز  ﺑﻪ روز  ﻣﻔﻬﻮم  اﻳﻦ  ﻣﺤﺘﻮاي و اﺑﻌﺎد ، اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . )41 (ﺷﺪ 
 دﺳـﺖ  ﺑـﺮاي  وﻳﮋه ﻣﻮارد از ﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮي زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻃﺮح
ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻼن اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻫﺎ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري آﺛﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ
و  ﺷـﻬﺮي  رﺷﺪ ﻣﻴﺰان در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ، ﻟﺬا)91 (دارد  ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮي ي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻬﺮي، اراﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮي
 ﺑ ـﻪ ﺷـﻬﺮي ﻓﻀـﺎي ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﺳـﻴﻤﺎي ﺷـﻬﺮي
راﺳـﺘﺎي  در و زﻣـﺎن  ﮔـﺬر  در ﻧﻴـﺎز  ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
 اﺻـﻮل  ﺗﻌﻴـﻴﻦ . )31 (اﺳﺖ  ﺷﻬﺮي ي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن
 دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  در ﺷـﻬﺮ،  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻜﺎن دﻗﻴﻖ
 ﺗﺮدﻳـﺪ  ﺑـﺪون  ﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ، اﮔﺮ ﺷﻬﺮي، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺖ
  . اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺴﻴﺎر
 اراﺿـﻲ  ﻛـﺎرﺑﺮي  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﻫﺪاف از رو، ﻳﻜﻲ ﻫﻤﻴﻦ از
 ﻫـﺎي  ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺷﻬﺮي
 و ﺳـﺎزﮔﺎري  ﻣﻴﺰان در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. )6 (اﺳﺖ  از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻳﺪ دو ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
 ﺳـﭙﺲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻋﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دادن اﻧﺠﺎم را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻫﺮ
را  ﺗﻮاﻓـﻖ ﻋـﺪم و ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣـﻮارد ﻣﺸﺨﺼـﺎت، اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
 ﻫﻤﺠـﻮار  اراﺿـﻲ  ﻫﺎي ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. )7 (ﻛﺮد  ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮات  اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ روي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺷﻬﺮي،
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  ﻫﻤﺠـﻮار  اراﺿﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻴﻮه ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ارزش و ﻛـﺎﻫﺶ  ﺷـﺪه،  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛـﺎراﻳﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات
 اﻳﺠـﺎد ﺑـﻪ ﻛـﻪ  داﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ را ﻛـﺎرﺑﺮي اراﺿـﻲ 
  . )52 (اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻴﺎن
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﻳـﺮان 
ﺻـﻮرت وﻳـﮋه اي  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣـﻮرد ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان ﺑـﻪ 
ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت زﻳـﺎدي را اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ . ﺷﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﺘـﻮازن ﺗـﺮاﻛﻢ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ  ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻜﺎن
ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت  در ﺗﺮاﻛﻢ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺑـﺎ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از . )02 (ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮي و ﻏﻴـﺮه ﻣـﻲ
ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻫﺎي اراﺿﻲ ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮي
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻲ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺷ ــﻬﺮي، ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻋﺎدﻻﻧ ــﻪ اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت ﺷ ــﻬﺮي، ارزﻳ ــﺎ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
  . )11 (ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮي  اراﺿـﻲ  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش اﻳﻦ در
 در ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻜﺎن روﺷﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت
ﮔﻴـﺮد  ﻗﺮار ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزش در ﺷﻬﺮ
و در واﻗﻊ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰان ﺷـﻬﺮي، 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻧﮕـﺎه وﻳـﮋه  ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺷـﻬﺮ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎزي و ﻛـﺎراﻳﻲ  ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﻛﺮد
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ . ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮي
اﻧﺒـﻮﻫﻲ اﻃﻼﻋـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن درﺑـﺎره ﺷـﻬﺮ و 
ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷــﻬﺮي ﻧﻴ ـﺎز ﺑ ــﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و 
ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﺑـﻪ . ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واﻛﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘﻲ، ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻜـﻲ  ﻣﻲ SIGcrAﺘﺎ در اﻳﻦ راﺳ. ﻧﺸﺪﻧﻲ و دﺷﻮار اﺳﺖ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨـﺪوﻛﺎو 
ﻫـﺎ،  در ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﺳﺮاﻧﻪ
ﻫـﺎي  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي
ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻛـﺎرﺑﺮي در  ﺷـﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻜـﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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 ﻫﺎاد و روشﻣﻮ
 ﺑـﺮاي  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ،  در. ﺷـﻮد  اراﺋـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
 ﺷـﺎﻣﻞ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﻛـﺮدن  ﺳﻴﺴﺘﻢ، رﻗـﻮﻣﻲ  ﺑﻴﺎن از ﻣﻘﺼﻮد
دوم دادن  ﮔـﺎم  در. ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻫﺎيداده و ﻫﺎﭘﺪﻳﺪه ﻧﻘﺸﻪ،
ﺑـﻮد و  PHAﻫﺎ ﺑـﻪ روش اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن وزن ﻻﻳﻪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ eciohctrepxEاﻓﺰار اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﺮم
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و آﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻦ 
 ﺷـﺒﻜﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﺒﻜﻪ راه paM crAاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻣﺤﻴﻂ در
 اﻳـﻦ  از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺎعو  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
- ﮔﺰﻳﻨـﻪ  از ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت
 درﻣـﺎﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻣﻜـﺎن در ﻣـﺆﺛﺮ ﻫـﺎي
 اي ﻻﻳﻪ ﻫﻤﺠﻮاري، ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻨﺎﺳﺐ: ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)
  . ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ وﻳﮋه
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻛﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ داده ﭘﺮدازش ﭘﺎﻳﺎن در
 ﻧﺤـﻮه  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺠﺎ در ﻫﺪف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SIGاز 
 در(  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن) درﻣﺎﻧﻲ - ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ آن در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد  زاﻫﺪان ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ
 اﻳـﻦ  از ﻣﺤـﺮوم  ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻛـﺮدن  ﺳـﭙﺲ ﻣﺸـﺨﺺ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫ ــﺎي ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎﻳﺘ ــﺎً و ﺧ ــﺪﻣﺎت
 ﺑـﺮاي  ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﻫـﺎي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻗـﺮار  روﭘـﻴﺶ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻫﺪاف زﻣﺮه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺣﺪاث
   .دارﻧﺪ
  
  زاﻫﺪان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ دﺷﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ درﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن را اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻛﻮه
ﻫـﺎ راﻫﻴـﺎﺑﻲ از اﻳﻦ دﺷﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزوﻫﺎﻳﻲ در دل اﻳﻦ ﻛـﻮه 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎ و ﮔﺮدﻧﻪ ﻠﻪ ﺗﻨﮕﻪﻧﻤﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ وﺳﻴ
ﺟﺎوه  ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ دﺷﺖ ﻣﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺠﺎور ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﺷﺖ
ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان از . در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق زاﻫﺪان از ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳـﺖ 
درﺟـﻪ و  06ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ و  92دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  54
 0431ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ . ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اﺳﺖ
 –ﺰﻳـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان و ﻣﺮﻛ 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ و اداري آن دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده و زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﺷـﻬﺮ را در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ 
اي ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار اﻧﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ آورده
اي اﺳﺘﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي اﺳـﺘﺎن ﭘﺎﻳﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي. ﻛﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان از دﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ وﻳﮋﮔﻲ و ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 
ﮕﻮﻧﻪ و ﺟﻬﺸـﻲ ﺷـﻬﺮ ﺷـﺘﺎﺑ ي اي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
زاﻫﺪان را در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺷﻮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان را ﺑـﻪ روﺑﺮو ﻧﻤﻲ
ﺟﻨـﻮب ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ - ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﺑـﺰرگ و ﻣﺮﻛـﺰ اداري 
ﺷﺮق اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴـﺎن ﻛﺸـﻴﺪه را ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫﺎي  ﺷﻬﺮ در دﻫﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
  .()1 اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ 
  
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: )ﻣﻨﺒﻊ. از ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان 3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ : 1ﺷﻜﻞ
  
  
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 21  . .94، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ :1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و 
 اي ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺷﻬﺮﻫﺎ در درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮﭼﻪ
و  درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن زﻣﻴﻨﻪ در ﻟﻴﻜﻦ دارد، ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﮔﻮﻧـﻪ  اﻳـﻦ  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﻧـﺪارد  وﺟﻮد دراز ﻣﺪﺗﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 9791ﺳـﺎل  در .ﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻣـﻴﻼدي  0791دﻫـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺑـﻪ  اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  دﭘﺎرﺗﻤﺎن
 و داد ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
ﻫـﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲ و ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺲ، از آن
 ﻣﻜـﺎن  اﻳﺪه .ﺷﺪﻧﺪ دﻧﺒﺎل اﺗﺮﻳﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ 0891- 2891
 در« ﻣﻴـﻪ ﻳـﻮ  ﻟﺴﻠﻲ»ﻧﺎم  ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎﺑﻲ
 و ﺗﻜﻮﻳﻦ وي، ﻛﺎر اﺻﻠﻲ و رﺳﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺮك ﺑﻴﺮك ﻛﺎﻟﺞ
 ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻏﻴـﺮ  ﺧـﺪﻣﺎت  و ﺗﻘﺎﺿـﺎي  ﻋﺮﺿـﻪ  در ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
 ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﻫﺎ، اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺖ، اﻓﺰون ﺑﻮده ﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  ﻛﺎﻧﺰاس داﻧﺸﮕﺎه در« ﮔﻮﺗﺰ ارﺗﮓ»از  اي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
 ﻣﺠﻠـﻪ  در ﻛـﻪ « در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اورژاﻧﺴـﻲ  SIGﻛﺎرﺑﺮد »
 ﭼـﺎپ  ﺑـﻪ  0002ﺳﺎل ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . )1 (رﺳﻴﺪ 
 ﺑﺎﻳـﺪ  SIGﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﺮان در
 در. اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪودي زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓـﺎزي و  زاده ﻧﺎدرﺗﺤﻘﻴﻘﻲ از  ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﻛﻼﺳﻴﻚ در ﺗﻌﻴﻴﻦ 
و   SIGﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  2
ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻘـﺎط ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻣﻜـﺎن PHA
ﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي از ﺣﺴـﻴﻦ زاده ﻫﻤ. (22 ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
درﻣﺎﻧﻲ  -در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و از  SIGو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻛﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﺢ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ 
ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ  ﺗﻮان ﻣﻲو  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻧﺪ ﺷﺪهﺷﻬﺮ در آن واﻗﻊ 
  . (8 ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻫﺎ ﻣﻜﺎنﺧﺪﻣﺎت از اﻳﻦ 
 ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ  -1
 ﺷﻴﺐ -2
 ﻳﻚ درﺟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ -3
 ﻧﻘﺸﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  -4
 اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرك ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ -5
 (ﻧﻈﺎﻣﻲ)دوري از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  -6
 (ﺻﻨﻌﺘﻲ)دوري از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  -7
 (اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ)دوري از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  -8
 (ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ)دوري از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  -9
  دوري از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد -01
  ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎ ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ -11
 ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و  -11
 ﻫﺎ ﻻﻳﻪ وزن دﻫﻲ
 ﻫﺎ  روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ
ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻪ
 (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)درﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﻘﺮار
 (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن) درﻣﺎﻧﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ( ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن) 
 و آﻣﺎر و رﻗﻮﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﻴﻪ
 ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن در ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن) درﻣﺎﻧﻲ
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺷﻌﺎع
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ  در( ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)درﻣﺎﻧﻲ
  (ecnatsiD)اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 31   ..ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻐﻔﻮري و ﻫﻤﻜﺎران  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻜﺎن   
ﺑﺎز ﻫـﻢ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اي ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و 
ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ  - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ :ﻣﻮرد SIGاﺳﺘﻔﺎده از 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن  7ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺎط ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳـﻦ ﻛﻤﺒـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻲ
  . )1 (ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن»ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم 
ﻧﺎﺣﻴـﻪ دو ﺷـﻬﺮ : PHAو روش ارزش ﻳـﺎﺑﻲ ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﻴـﺎري SIG
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ   ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
 ﻧـﺮم  ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  PHAﻣﺮاﺗﺒـﻲ  ﺳﻠﺴـﻠﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از اﺳﺘﻔﺎده
 در ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ  اﺑـﺰاري  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  SIG CRAاﻓﺰارﻫﺎي 
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي دادن دﺧﺎﻟﺖ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در   .(9 ) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻜـﺎن اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻧـﺎم 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . PHAدرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
ﺳﺐ ﺑـﺮاي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻨﺎ ﻫﺎي ﻣﺪلﻳﻜﻲ از  PHAﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  .(42 )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻣﺪل ﺳﺎزي 
ﺑـﻪ   PHAﺑـﺎ روش ﻓـﺎزي و  2102در ﺳـﺎل  uiL nehC-uH 
  (. 23)ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﭘﺮداﺧﺖ 
  
 ﻳـﺎﺑﻲ  ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ در ﻣﻜـﺎن  و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ - 1
  ﻫﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 آن اﺳـﺎس  ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﺣﺪاﻗﻠﻲ اي،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻳﻌﻨﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
. )1 (ﺑﺎﺷـﺪ  ﺷـﺪه  ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻪ اﺟﺮا، از ﺳﻄﺤﻲ
 ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ در
 .ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻨﻌﻜﺲ را ﺑﻴﻤﺎران و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ،
 از ﺑﺨـﺶ  ﻫـﺮ  ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﭼـﻪ  و دﻫﻨـﺪ  اﻧﺠـﺎم  را وﻇـﺎﻳﻔﻲ  ﭼـﻪ  آن اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ آن
 در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم. ﻛﻨﻨﺪ اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 و ﺧـﺪﻣﺎت  ﻛﺎرﻫـﺎ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و دارﻧـﺪ  دﺧﺎﻟـﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 و دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣـﻮرد  را ﺷﺪه اﻧﺠﺎم درﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺧﻴـﺮ؛  ﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎ آﻳﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ
 و داد ارﺗﻘـﺎ  و ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد را ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮان ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و
 ﺑﻴﻤـﺎر  ﻫـﺮ  از اﻳﻨﻜـﻪ  و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  در اﻫـﺪاف  ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ روﻧﺪ از
 ﻛﻨـﺪ،  ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ را ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان
 ﺷـﻬﺮي  ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي  از ﻳﻜـﻲ . )01 (ﻛـﺮد  ﺣﺎﺻﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 در .اﺳـﺖ  درﻣـﺎﻧﻲ  و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎﻫﺎي
 ﻣﻘﻴـﺎس  در) ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
و  ﺳـﺐ ﺗﻨﺎ و ﻫـﺎ  وﻳﮋﮔﻲ ﻳﺎﺑﻲ،ﻣﻜﺎن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ. دارد اﻫﻤﻴﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره در ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮاري
  
  )7 (: ﻣﻨﺒﻊ: 1ﺟﺪول 
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  ﻫﺎ در آن ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن - 2
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
درﺻﺪ ﺑـﻮده و در  8/9ﻧﺮخ رﺷﺪ آن  5431- 55ي  ﻛﻪ در دﻫﻪ
درﺻﺪ رﺳـﻴﺪه  11/6ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ  رﺷﺪ ﺑﻪ  5531- 56ي  دﻫﻪ
- 5831)و دﻫﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن  5631- 57در دﻫﻪ . اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧـﺮخ رﺷـﺪ  ﺑﺎ( 5731
  . دﻫﺪ درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان در 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان و اﺳﺘﺎن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
اي ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ را در ﺳﻪ دﻫﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
 8/2ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺣـﺪود  5431ﻫـﺎي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻃﻲ ﺳـﺎل 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﻫﻤﺴـﻨﺠﻲ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺷـﻬﺮ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
زاﻫﺪان ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ 
از وﻳﮋه ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ دﻳﮕـﺮ ﻧﻘـﺎط 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺮآﻣـﺪه از ﺑـﺎﻻ  ﺑـﻮدن 
ﺳﻄﺢ ﺑﺎروري و زاد و وﻟﺪ، ﺷـﻬﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻚ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺳﻮ در ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ در 
ﻦ در اﻳ ـ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮون از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛـﺮد 
ﺗﺎزﮔﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﻤﺴـﻮ و ﻫﻤﺨـﻮان . ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و دﻻﻳـﻞ آن را 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺣـﺪودي 
ه ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎزه وارد ﺷـﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔـﺮوه 
ﺷﻬﺮ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و ﻛـﺎﻫﺶ 
  . )2 (ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد  ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗـﺎ 5431ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي زاﻫﺪان در دﻫﻪ ﻫـﺎي 
ﺧـﺎﻧﻮار  ﺑـﻪ  0008دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5731
 527065ﺑـﻪ  0931ﺗﻦ رﺳﻴﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳـﺎل  10407
ﻣﺤﻠـﻪ  81ﻧﺎﺣﻴﻪ و  9داراي  3ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮ دارﻧـﺪه ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﮔـﺎه ﻫـﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ
ﺮي زاده رواﺑـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل ﻓﻀـﺎﻳﻲ و ﺷـﻬ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ  3ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ دروﻏﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ
درﺻﺪ  33ﺗﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ  523222آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﻧـﺪازه . دﻫـﺪ از ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻏﻢ را  525ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . )81 (ر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد د
  
  
  
 (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: )ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان 3ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻠﻪ 81: 2ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺎﻧﻘﺸﻪ راه: 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺷﻬﺮ در ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ: 4ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﻣﺪارس آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ در ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺣﺮﻳﻢ : 5ﺷﻜﻞ 
 
  ﺗﺠﺎري ﺷﻬﺮ در ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ : 6ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ: 7ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻣﺎﻧﻲ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ : 8ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: 9ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد: 01ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي: 11ﺷﻜﻞ 
  
  
 
  ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻄﻮح ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺑﻄﻪ اﺣﺪاث ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: 21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: 31ﺷﻜﻞ 
 
  
 ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: 41ﺷﻜﻞ 
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  PHAﻫﺎ ﺑﻪ روش  دﻫﻲ ﻻﻳﻪ وزن: 51ﺷﻜﻞ 
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 ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻢﻬﻣ يﺎﻫ هﺪﻳﺪﭘ زا ﻲﻜﻳ ﺎﻫﺮﻬﺷ ﺪﺷرﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  ﻪﻛﺖﺤﺗ 
ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ  يور ﻲﺳﺎﻴﺳ و يدﺎﺼﺘﻗا ،ﻲﻧﺎﺴﻧا ،ﻲﻄﻴﺤﻣﻲﻣ  ﺪـﻫد 
 زا ﺮﻬﺷ تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻪﺑ نﺎﻧآ ﻲﺳﺮﺘﺳد و ناﺪﻧوﺮﻬﺷ ﻪﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋارا و
ﺖﻳﻮﻟوا يﺎﻫ ﺖﺳا يﺮﻬﺷ ناﺮﻳﺪﻣ و ناﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ . ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد
 ﺎـﺗ و ﺖـﺳا يﺮﻬـﺷ ﻢﺘـﺴﻴﺳ ﻪﻠﺌـﺴﻣ ﻞﺣ ﻂﻴﺤﻣ هزاﺪـﻧا  يدﺎـﻳز
 ﺖﻴﻫﺎﻣGIS  وAHP ﻳﺎﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ اﺮﻳز درادﻢﻴﻤﺼﺗ و ﻲﻧﺎ يﺮﻴﮔ ﻲﻳﺎﻬﻧ
 ﺎﺑهداد ﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﺘﺴﺑاو ﻢﻫ ﻪﺑ . ﻲﺳﺮﺘﺳد و يرﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ
 نﺎﺸﻧهداد ﺪﻧا  ﻢـﻫ ﺎـﺑ ﺎـﻫ يﺎﻫﺮﺑرﺎﻛ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻛ يراﻮـﺠﻤﻫ ياراد
،ﺪﻨﺘـﺴﻫ نوزﻮﻣﺎـﻧ ﻲـﺳﺮﺘﺳد ﺎـﻫ  ﻦﻴـﺑ يرﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ و ﺐـﺳﺎﻨﻣﺎﻧ
يﺮﺑرﺎﻛ ﺎﻫ  وتﺎﺴﻴﺳﺄﺗ نﻮﻣاﺮﻴﭘ نآ ﺎﻫ  ﻢﺸﭼ ﻪﺑﻲﻣ درﻮﺧ . ناﺪـﺑ ﺎﺗ
 هزاﺪﻧا ﻪـﻛ ﻲـﺧﺮﺑ  ﻪـﻘﻄﻨﻣ يﺮﻬـﺷ تﻼـﺤﻣ زا3  ﺪـﻨﭼ دﻮـﺟو زا
 يروﺮﺿ يﺮﺑرﺎﻛهﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑرد ) يﺎـﻀﻓ ،ﻲﻧﺎـﻣرد و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ
ﻓ ،ﻲﺷزﻮﻣآتﺎﺴﻴﺳﺄﺗ ،ﺰﺒﺳ يﺎﻀ  يﺮﻬـﺷ تاﺰـﻴﻬﺠﺗ و(  ﻲـﺑ هﺮـﻬﺑ 
ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻛ دراد نآ زا نﺎﺸﻧ ﻦﻳا وﺶﻨﻛاﺮﭘ و ﺶﺨﭘ ﻪ يﺮﺑرﺎﻛ ﺎﻫ 
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ . و هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ يور ﺎـﺑ ﺲﭙـﺳ ﻢـﻫ
راﺮﻗيﺮﻴﮔ  ﻲﺗرﺎﺒﻌﺑ ﺎﻳ وoverlay ندﺮﻛ  ﻪـﺸﻘﻧ هﺪـﺷ ﺪـﻴﻟﻮﺗ يﺎـﻫ
 يﺎﻫرﻮـﺷﺎﻫ ﺎـﺑ ﺢﻄـﺳ رﺎﻬﭼ رد يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﺸﻘﻧ ،ﻢﻫﺎﺑ ﻒـﻠﺘﺨﻣ
 ﻲﺷزرا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﮓﻧر ﺮﻫ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ  ﻪـﻛ
ﻲﻣ اﺪﺟ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ار يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ يﺎﻬﻧﺎﻜﻣدزﺎﺳ.  
ﻪﻘﻄﻨﻣ  ﻪﻛ ﺐﺳﺎﻨﻣزا دﻮﺧ هﮋﻳو رﻮﺷﺎﻫ ﺎﺑ  ﻲﺣاﻮﻧ ﺮﻳﺎﺳ ﻚـﻴﻜﻔﺗ 
ياﺮﺑ ،هﺪﺷ ﺑﺎﻳ ﻲﻳﺎﭘﺮ  راﺮﻘﺘـﺳا يﺮﺑرﺎـﻛ يﺎـﻫ  ﻪﺘـﺴﺑاو  ﺰـﻛاﺮﻣ ﻪـﺑ
ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ- ﻪﻠﺤﻣ ﺢﻄﺳ رد تﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋارا ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﺮـﻈﻧ رد يا
ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻪـﻘﻄﻨﻣ رد  ًﻼﻣﺎـﻛ  ﻪـﻛ ﺐـﺳﺎﻨﻣ رﻮـﺷﺎﻫ ﺎـﺑ
 دﻮﺧ ﻪﺑ ﺺﺘﺨﻣ ﻪﻄﻘﻧ ود ﺖﺳا نﺎﻳﺎﻤﻧ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﺸﻘﻧ ردًﻼﻣﺎﻛ 
 ﺖـﺳا هﺪـﺷ دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ﺪـﻳﺪﺟ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ راﺮﻘﺘﺳا ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ .
ﺰﻴﻧ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻼﻣﺎﻛ و ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ يﺎﻫدوﺪﺤﻣ  ياﺮـﺑ ﻲﻧﺎﻳﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧ رد
 ﻪﻘﻄﻨﻣ3 ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻪﺑ ﺪﻳدﺮﮔ.  
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Abstract 
Background: Zone 3 of Zahedan City includes the most deprived areas in province and country. The 
purpose of this research was assessing the distribution of the health care center (hospitals) and 
determining the underserved areas based on hospital locating concidering standards and criteria. 
Materials and Methods: In order to achieve accurate results based on GIS software, spatial and 
descriptive data using statistics and field observation gathered and connected to database. Besides, 
AHP Model used to set priorities in locating the optimal urban spaces for building hospitals in the city. 
Results: Suitable zone with special symbol severance divide from another zones was determine to 
develop landuse based on dependency to health care centers aimed at providing services in local level . 
Similarly, two Places recommended constructing health care centers in complete suitable zone. 
Unsuitable and compeletly Unsouitable zones was determined in zone three of zahedan city in finaly 
map. 
Conclusion: study analysis based on urben percapita, population and needed availibilty to health care 
centers suggests that Zahedan city need two new hospitals setting which has been indexed on final 
map.  
Keywords:  Landuse of Urban Planning, Locating Hospital, AHP Model, GIS Software, Zone 3 of 
Zahedan City 
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